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ki 	mayar, 	 renzed'itt, 
r16(lon szópiroaalo•burkolv -,,, 6 -op -1 h-Itcl-
rn,inhon kívül cló mry;yarsc_': -.; 	 jolenik ma -3, ri6t51 
fii; .;cien rejtve, Elet ós Irod-Uom 
31-iszcn olvash-,ttuk Sütö Andr6,s erJélyi író "Sík -,,szói 
fenyőforcsok" c. írst. Ebben ír a rór ,j_ idők "kötóltnco-
sairól", ardclyi eralkeket olovenít fal a török 
korbál:"Mert , a puszt -,, leveretós: csak kez(lete n. testi-lelki 
szenved6snek. fcketelovs idea akkor jön el, midőn 
a r'-',1,sL1 -_;ot clicsőíteni kell , . momentő szndéhot pedi-_; per-
canto rn yr6zni. S riurn fúlszdjúl rn, hanom a fnyes Por- 
t,-:nak felfokozatt 	 külsőhunt bolülről, szola- 
k6nt sz-tadon, -;yszb -In Urömujjon;(ssal, bk1y6lJan 
lizsban u;rmadozva, ho y 111a kUrül eloszlass n. vL,710 ,7, a -;ya-
n -tkvst. .__mely,term„szet -.:sen sosem 
Bárdi N6.ndor 
Folyáiratszemle - 2. 
Cs. Sz --, b6 tdszlá !"!),. 3o-4o-es óvek na7 osszólró nemze- 
ok utclsó 	 61etlit c'_11omásai: Kolozsw'r, Bu- 
apest, PJ_5,rizs, Budaloest, Firenze, Róma, London. Elóbb az Er-
dlyi iskolavndorok ny.21-2::n indult 61 Európáa, majJ 1948-tól 
hs-)sszú, 	tart6 	 következett, Eletmúvónek első 
fejezetéten is vannak leonGs mtivek: clsősorb -m a "Haza ós nau- 
s a "MaTyar nGző" esszói. S azut'a a szánkivetós évei: 
a ir3í, a szentfölC.i ás a római útinapla, Illyósről száló 
na;u- esszje, a "Hunck Nyuf;aten", a "Pokoltornó.c" c. próza-
verskötet, s a sor folytatható: esszé- ós elbeszálóskötetek, 
s önálctrajzi könyve: a "Hüllő árnyékbqn". I hazai csönd több 
mint harminc óvi tr, rtott a nave körül, de 776,-;r, fölsz-,kadt: 
vó.los-atott esszó /Alkalom/ ós elbeszéléskötetót /Közel 
ós távoli Hayarorszon, folyóiratainktanis talalkozhatunk 
a novável. 
z. ez évi 8-as Kortc'_rsbm jelent mer; "Postis ós forradalcm" 
c. esszeja "Ey bete- szzad portrója" 	 "Mindenfelé 
nyujtz5 két seróny ara-:_yszcizqC1 után v:üsos utód-
jukban, a tizenner;yeclikben va:zyu]Ak." Különös műfaj a Cs. Sz --t-
bi-i esszó: a múvelödst .3rténeti tanulm6my ós a széppróza jön 
létre, de val3mi titkos csatornán kapcsolatbrim Lill a verssel 
is, s az ön6lotircIssal is. Erdályről irta ezt óvtize':lekkel ez-
elott: 	nyelve m6:!; színezüst,'a m71,rwaré mó.r rézzel ve2;yült." 
Ezen a színczüst nyelven írt Cs, Szabó, itt éppen a XIV sz-ről: 
"...lehűl a templomópítő 1á z, beszédes jelei ma is ott v7.nnak 
a kóttornyúra tervezett szá1cesef7h6,zak fólteh -1 , 7yott, csonka, 
másoclik tornyán, 	 tartó pótlásra szoruló, iszonyú 
va; a pestis a nópekben, elrettentő festmónek szaporod-
nrlk a haldl 
lindezt n,zért irtuk le, mart Cs, Szabó Ticiszló az 616 ma-
'Iyar irodalom tqln lc.7;na.-;yobb irója. S azrt, 1107 
tossül: (1,z irodalm keavel6it: a ma.3yar folyóiratokbm e;yro 
mrakrabban publik6.1nak nyu.7ati magwar szrzők - a nyri számok 
közül az 2S-ben FordinanC.y Györ,7y novellávr,1, a Kortársban 
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Horv` t_Z Elemér,. a Műhelyben Göraöri Györ.,,y szerepel verssel.  
A nyu. ati magyar irodalom befogad ó1sának első lépései ezek.  
Bűnök vagy túlkapások? Az 195o-es évekr5 .l van szó, amely-
ről idén filmbohóz atot mutattak be a mozik, s a nézőtér neve-
tett. U y hiszem, hogy a kié- yezés után nemi :. a 1. hetett bo-
háctrófát Írni az önkényurak-m koráról; dohát ú;y látszik a  
nemzet száz évvel később már jóval gyorsabhan L :ivón felejteni, 
mint akkor. Tardy. Lajos - aki megírta konstruált perének tört éne-
tit a Kritika 8-as számában viszont míg él, sohasem fogja  
ezt elfelejteni: nem engedik az állandóan visszatérő, nyomasz-
tó álmok, s a test működésének zavarai.  
A "második Rákosi-korszakban" /1955-56/, a rövid, Sztálin  
halálát követő olvadást, a Na_:Sr Imre miniszterelnksé,e alatti  
"Uj szakaszt 4° félbev: ó sztálinista restaurá cióba i került bör-
tönbe Tardy Lajos. 
AVE,
int irja: cz volt a "szerencs ój e"; ha 1953 
előtt viszi el az 	 , ma nem írhatná le . mindezt. Bár emléki- 
ratánaki stílusa gyakran eltávolodik a személyes beleéléstől 
/hisz szerzője tört4.ész/, mégis megdöbbentő a puszta tények is  
azok. 	kézirat egy kihagyott részét í : y jelzi: Felidézem - 
néhány, az ötvenes években elhurcolt - kivégzett vagy börtön-
ben ülő - barátom eltűnéséhez fűződő emlékeimet:. ' „  Mindez ak-
kor történt, amikor állásából való eltávolitása után ao utcán  
állandóan követték, "Ettől kezdve eluralkodott rajtam i pánik-
han :;ulat...Most már nem az foglalkoztatott, hogy _ii lesz. ,Csak  
:az,ho . y mikor." Elhurcolásakor megkérdezte az ávósokat s S'Ura-
im, itt verésben és kínzásban lesz részem?" A válaszi c1 Tíz évi  
demokrácia után nincs már szükségünk ilyen eszközökre." S va-
lóban: kínzás ős verés nélkül is az idegösszaemláson át a ha-
ll széléré került a kihallgatott.  
Nos, a történet nem filmbohózatba való. Olyan tisztesvé-
. ,es ős nagyszerű filmeposz egyik képsorára, amilyen Csoári  . 
Sándor és Sára, Sándor °Per ótüzUe a 2. ru ,_,yax  Z^csere,,  doni 
pokalipszis ~~.ról. Ezt a filmet várom: az 50-os évek "Pergtüz.ó"-t.  
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